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Abstract:  This study discusses the communication model 
and assistance pattern of information and communication 
technology (ICT) literacy for students conducted by teachers 
in SDI Lukman al Hakim Hidayatullah Mataram. This study 
is a descriptive qualitative research using participatory 
observation and in-depth interviews for two months. The 
study finding shows there are three models of assistance in 
ICT literacy, ie individual, group, and synergistic teacher-
guardian. While the communication models used by 
teachers are linear and transactional communication models. 
By utilizing those models, ICT usage in this school has 
contributed in positive and significant way to support the 
process of increasing knowledge, learning experience, and 
internalization of students' tauhid. 
Abstrak: Penelitian ini membahas model komunikasi dan 
pendampingan guru terhadap siswa dalam literasi teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) di SDI Lukman al Hakim 
Hidayatullah Mataram. Studi ini merupakan penelitian kua–
litatif deskriptif dengan menggunakan observasi partisipatoris 
dan wawancara secara mendalam selama dua bulan. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa ada tiga model pendampingan 
dalam literasi TIK, yakni individu, kelompok, dan sinergis 
guru-wali murid. Sedangkan model komunikasi yang digu–
nakan adalah model komunikasi linier dan transaksional. 
Dengan model tersebut, pemanfaatan ICT di sekolah ini ber–
kontriibusi positif dan signifikan dalam menunjang proses 
peningkatan pengetahuan, pengalaman belajar, dan interna–
lisasi tauhid peserta didik. 
Kata Kunci Literasi TIK, model komunikasi, pendampingan 
siswa, peran guru 
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